

















力――探偵小説創作の萌芽」、第 2 部「第１次探偵小説ブーム：翻訳から創作へ」、第 3 部「第２次探偵小
説ブーム：探偵小説の転換」、結論「近代中国における探偵小説の過去・現在・未来」で、構成され、第 1





















































公開審査会開催日 ２０１３年 ９月 ２８日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院教授  千野拓政 
審査委員 早稲田大学文学学術院教授  岡崎由美 
審査委員 早稲田大学文学学術院教授  高屋亜希 
審査委員 大阪市立大学文学部教授 博士（文学） 松浦恒雄 
審査委員    
 
